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El sentiment de la unitat catalana
L'acte celebrat per «Palestra» al Palau de la Música Catalana, el darrer diu¬
menge, és una de les manifestación més plenes i més vives d'aquell sentiment de
la unitat catalana que tots enyorem sovint i que és excepcional d'un temps ençà
en els reflexes de la nostra vida política i ciutadana.
Els creadors i propulsors d'aquesta entitat, amb Batista i Roca a llur davant,
reeixiren d'antuvi a marcar la seva orientació inicial, en un sentit de cohessió i de
veritable i eficient germanor catalana, en els aspectes substancials i fonamentals
del nostre problema i de la nostra cultura.
La unitat de Catalunya, com a principi i com a realiizació política, històrica
0 filosòfica, ha vingut essent objecte de temptatives persistents, palesadores d'un
fonament racial i psicològic. Ens era convenient, però, que aquesta unitat fos
també sancionada i professada per la consciència de la unitat dels catalans, en
l'actuació pública i privada que ha d'acompanyar-los sempre.
La solidaritat en l'ideal, així, havia d'ésser ensems un sentiment i un pensa¬
ment. Era la formació individual de la intel·ligència, el cultiu a les aficions nos-
Un pertorbat engega
una bala al sostre del
saló gran de la Presi¬
dència, quan el Presi¬
dent rep als periodis¬
tes
A dos quarts de sis d'ahir tarda arr'-
bà el president per assistir al Consell
de Ministres acompanyat del seu germà
Lluís.
Conversà breus moments amb els
periodistes i. en adreçar-se a l'ascensor
per reunir-se amb els altres ministres.
tres, la normalització eficaç i educada d'allò que abans no havia estat més que un | del grup dels primers es destacà Joa-
entendriment, abrandat a voltes fins a la passió irritada.
I aquest concepte, ha estat dut de nou a terme, completant el precedent, re¬
cordat d'una"faisó magistral i oportuna per Pompeu Fabra en el seu discurs, de
Prat de la Riba, en la seva iniciativa a la Mancomunitat de la Comissió d'Educa¬
ció General. Ara «Palestra» fa també aquesta tasca amb un sentit de totalitat de
cara a les joventuts catalanes, i tot fa creure que una nova tradició es començarà
amb ella, establint la definitiva majoria d'edat en la consciència i en la intel·ligèn¬
cia del nostre poble.
E. D. de T.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 19 de novembre de
1930.
(Acabament)
Autoritzar a D. Joan Qual Mustaró"s
per enderrocar la casa 36 del carrer de
S. Pere aprofitant els materials resul¬
tants i deixant net el solar i els fona¬
ments a més de 10 centimetres per baix
de la rasant de l'esmen at carrer.
Arrendar un octau de ploma d'aigua
amb clau d'aforo per la casa 15 del car¬
rer de Capuxines a Jaume Prat Gallemí
autoritzant el ramal de canyeria neces¬
sària conforme el croquis adjunt i altre
octau de ploma d'aigua a D. Joaquim
Estruch Sala igualment amb clau d'afo¬
ro per la 34 de la Porta de Batlleix.
Aprovar la liquidació de pavimenta¬
ció de la plaça de l'Escorxador, ascen¬
dent a 9.694'56 ptes., acordant-se la re¬
cepció provisional de l'esmentada obra
designant-se al Tinent Alcalde suplent
senyor Monserrat, que es pagui la mei-
tit del seu cost i imposant-se la contri¬
bució especial del 25 per cent del ma¬
teix.
Rebre definitivament la pavimenta¬
ció de la Muralla de Sant Llorenç, sa-
tisfent-se el restant del seu preu i de¬
signant-se per aquella el Tinent d'Al¬
calde senyor Riera.
Aprovar l'acta de recepció definitiva
de la claveguera tubular del carrer de la
Unió entre liuro i Cuba, satisfení-se el
restant del preu i la fiança correspo¬
nent.
Aprovar les liquidacions de pavi¬
mentació del carrer de Prat de la Riba
de 9.635'85 ptes., 9.212 24 pessetes i
9.064'10 pies., respectivament, dels tros¬
sos entre els carrers del Rierot i Alar¬
cón, Alarcón i Floridablanca i Plaça de
l'Escorxador, acordant la seva recepció
provisional i designant-se a l'efecte el
Tinent d'Alcalde substitut senyor Mon¬
serrat.
Adquirir 370 metres lineals de vore¬
res pel Passeig Marítim, invertint-se a
l'efecte la quantitat màxima de 3.515
pessetes.
1 així mateix 200 metres de tuberia
d'acer asfaltat per col·locar a la mina
d'aigües, ramal del Pont de la Vila, in¬
vertint-se el màxim de 1.200 ptes. per
concurs, sota les condicions que s'a-
provaren.
Adquirir 550 metres de tuberia de
ciment impermeable fabricat per capes
concèntriques de 25 centímetres de dià- |
metre, de 3 o 4 metres de llarg cada I
tub, devent els concursants oferir el |
preu per metre lineal posat a l'estació \
de Mataró i cost del jornal d'operari s
per montura, comprès el viatge 1 ma- |
nutenció, anant a càrrec de l'Ajunta- \
ment el transport dels materials fins al |
lloc de l'instal·lació i l'obertura i tapa- \
ment dels valls, així com els peons au- |
xiliars que fossin necessaris, presen- \
tant-se les proposicions per escrit a la j
Secretaria municipal per tot el dia 15 '
de desembre proper, invertint-se com a !
màxim 7.500 pies., quals íuberies es |
destinen a substituir les actuals conduc- |
cions d'aigua de les mines de Batlleix I
entre els dos trossos d'acer asfaltat. I
Desestimar l'oferta del senyor apo- i
derat de D.Josep M.® Modorell, de Ca- \
lella, sobre projecte de pavimentació i
asfàltica a base de formigó especial pa- |
tentât per imprecisió dels detalls que i
aporta en el seu escrit en el qual e's
ofereix. i
Que s'estudiï pel senyor Facultatiu
Municipal i es proposi l'instal·lació en
el Parc Municipal dels aparells de gim-
nàsia a que es refereix el senyor Co¬
mandant del Servei de Educació Física
i Premilitar per sa bona conservació i
utilització en el seu ca'.
Deixar sense efecte els acords ante¬
riors pendents d'execució amb respec¬
te a urbanització del carrer del Deu de
Qener i construir una tubular de 30
centímetres de diàmetre interior des del
carrer de Santa Marta al de Sant Joa¬
quim, instal·lant-se una tubería de ura¬
lita 0 altra similar de 7 centímetres de
diàmetre interior per conducció d'ai¬
gües poiaole
dis, 12 imbornals, procedint-se al arren-,
cament de les actuals voreres, substi¬
tuint se tot el que estigui fet malbé i ai-
i xecant les voreres per eixamplar-les
fins a un metre 50 centímetres, utilit¬
zant se per completar les lloses actuals
les que convinguin del carrer de Le-
patn, aprovant-se el pressupost de la
obra ascendent a 9.992'37 ptes., amb
càrrec al pressupost de l'eixampla de
l'actual any i si en manqués del pro¬
per, posant-se la contribució especial
del 25 per cent, a excepció de les ace¬
res que és en sa totalitat, traient-se a su»
bhasta l'execució de l'obra de confor¬
mitat amb les condicions facultatives i
econòmiques proposades.
Governació.' Rescindir el contrac e
existent amb D. Benet Costa Nadal per
quim Llizo, periodista que ha pertangut
a la redacció d'«Ei Sol», i féu un dispar,
palesament en l'aire, davant el presi¬
dent del Consell, general Berenguer.
L'agressor tingué uns moments de gran
nerviositaí. El germà del president es
llança ràpidament sobre l'agressor i el
desarmà.
Examinada l'arma amb què disparà
Llizo, es veié que només estava carrega¬
da amb la càpsula disparada.
Els altres periodistes creuen que Lizo
té pertorbades les facultats mentals.
Es l'única explicació que es troba al
succés. L'autor de l'atemptat fou detin¬
gut pels agents de vigilància de seruei
a la Presidència, i traslladat a la Comis¬
saria
Sembla que aquesta opinió és també
compartida pel Director general de Se-
gurelat i vé confirmada per declara¬
cions del Director de «Ei Sol» i el Dr.
Marañon, que havia visitat dues vega¬
des al pertorbat.
L'opinió unànime dels ministres era
que es tractava de l'obra d'un pertor¬
bat, sense cap mena de relació amb or¬
ganitzacions polítiques ni socials.
A les set del vespre acudí a la Pre¬
sidència del Consell el redactor en cap
á'El Sol, per fer acte de desgreuge i
protestar pel fet insospitat realitzat pel
senyor Llizo, ex-redactor d'aquell diari.
CRÒNICA LITERÀRIA
Un cas de novel·la
' arrendar la taula n.° 12 de venda de
carns de la plaça de la Constitució i de-
' volució de la fiança com a dipòsit cons-
; tituït conforme sol·licita l'interessat.
I Deixar sobre la taula l'informe del
I senyor Tinent d'Alcalde Delegat del
■
ram referent al contracte que ha estipu-
! lat la Societat Anònima de Colas i
Abonos S. A.
I El senyor Riera cridà l'atenció sobre
I la forma de que en el Cementiri catòlic
; es tapen els ninxols a l'enterrar els ca-
! dàvers, que s'efectua amb els mateixos
I maons i sense ciments, es produeix una
i sortida d'humitats que es de veure a
I simp'e vista i que pot perjudicar la sa-
I nitaí i higiene del veïnat que acudeix a
I aquell lloc, doncs tindria d'efectuar-se
8 boques contra incen- | material nou i sec i amb ciment
amb fo'ma que quedés completament
impermeabiii'zít, i ei senyor Novellas
manifesta que en el carrer de Sant Isi-
dor números 13 i 15, cases que estan
tancades surten olors dolents dels so¬
terranis, pot ésser degut a alguna ca¬
nyeria rcmpuda, contestant el senyor
President que farà les gestions oportu¬
nes per evitar el que acaben d'expressar
aquests dos senyors Tinents d'Al:alde.
i s'aixecà la sessió.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 8 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
I diem això perquè és aquesta la pri¬
mera novel.la coneguda del seu autor,
mès que no pas perquè aquella consti¬
tueix una absoluta novetat dintre la
nostra producció novel listica. Carles
Capdevila, director de «La Publicitat»,
articulista i critic d'art culte i documen¬
tat, és qui acaba de publicar la seva
obra «L'amor retrobat», objecte de
aquest comentari, escrit seguidament a j
la seva aparició.
L'istil periodistic de Carles Capdevi¬
la és un istil complexe, reflexiu, lògic, |
treballat. Els conceptes hi són precisats, |
a voltes amb esforç, però sempre amb i
la voluntat de determinar-ne els límits. |
Es un escriptor que representa, en fi, í
una tendència contrària, per exemple, a I
la manera directa i immediata de Josep
Pla. Els seus articles sobre el vuitcents, I
entre altres, apareguts a «La Publicitat» |
temps enrera, són dels més eminent¬
ment modèlics que han vist la llum a la
nostra premsa. Ens caldria acudir a la
bona tradició periodística del segle pas¬
sat per trobar un altre exemple que po¬
gués apareíiar-s'hi. Durant aquella èpo¬
ca, la inicial de la producció literària
de Carles Capdevila en l'esmentat diari,
aquest literat fou l'equivalència millor
a oposar a la ploma de Gaziel, per ci¬
tar un cas significatiu i generalitzat.
Nosaltres haviem seguit adés, en les
pàgines d'«Oc» l'aparició dels primers
capituls de la present novel·la. Haviem
trobat aleshores interessant el planteja¬
ment del problema (no per l'originalitat
del cas, que és un doble tòpic prou re¬
bregat arreu), sinó perquè ens perme¬
tem de la intel·ligència de l'autor, un
experiment suggestiu i qualificat. Re¬
marcàvem llavors, en els fragments pu¬
blicats de l'obra, una certa monotonia
en l'istii. explicat d'una banda pel ca¬
ràcter introspectiu de la novel·la, per
l'exploració monòloga de les reaccions
minucioses i seguides del protagonista,
i de l'altra pel costum uniforme i poc
flexible d'adaptar a una estructura ex¬
positiva una tesi literària i artistica.
Avui, que tota l'obra ens és donada,
aquella monotonia es fa naturalment
més sensible. Abunden, al llarg dels ca¬
pítols de «L'amor retrobat» remarques
psicolügiques, constatacions i intuïcions
felices, del punt de mira artístic estant.
Nogensmenys, són els comentaris, les
definicions que no afecten essencial¬
ment al procés de l'obra, que per elles
soles tindrien vida, les que més bellesa
prenen. El lector s'entreté en aquests
moments, i els anota com un oasi, a
través del pelegrinatge feixuc de les
planes del volum, en les quals la tècni¬
ca expositiva, pobra i migrada, es sem¬
pre sistemàticament igual, desconcertat
pel contrast entre aquesta lentitud nar¬
rativa, complicada i difícil d'expressió
a voltes com un article didàctic i l'ar¬
gument enginyós i truculent qne hau¬
ria artísticament de justificar la no¬
vel·la.
Aquesta, per la intenció o pel resul¬
tat, és la superació hàbil d'un folletí. El
lector endevina de bell antuvi l'efectis¬
me final que l'espera, és a dir que l'a-
nónim no anava pel casual destinatari.
I es fatiga enfront de les constatacions
profuses, microscòpiques, sense que
una artecquilectura, és a dir un art de
veritable novel·lista les exalti i torni re-
exides. amb que l'autor cerca debades
de fonamentar i explicar l'actitud arbi¬
trària i paradoxica amb qué Ramon
accepta i explota el fet tàcit de la ínti¬
ma deshonra, davant de dos éssers que
no arribem a conèixer prefundament,
perqué el novel·lista sols ens insinua i
confirma el prisma de llur innocència.
El mèrit de Carles Capdevila es la in¬
terpretació nova d'un tema vell i la pe¬
netració exhausta d'una consciència en
un joc pertorbador i equívoc, fins la
pitjor baixesa, però que acaba amb l'e¬
xemple tonificant de la vicíòria del sen¬
timent, que ha reaccionat podríem dir
al'inrevés,és a dir de «L'amor retrobat»,
eí camí del qual ha estat l'anómin. En¬
tre aquests dos títols de l'obra (cap dt ls
dos total ni just) es mou aquesta expe¬
riència novel·lística de Carles Capdevi¬
la, que no eclipsa pas, ni tan sols desfi¬




Al Col·legi de Santa Anna
Festa d*Antics Alumnes
Diumenge passat es celebrà al Col- I
legi de Santa Anna de PP. Escolapis la I
festa anual de l'Associació d'Antics
Alumnes.
A les vuit del maú' els associats junt
amb els alumnes actuals es reuniren a
l'església de Santa Anna per a prendre
part en el Banquet Eucarístic. Celebrà
la missa el Rnd. P.Josep Soler Garde,
fundador de l'Associació, qui abans de
la Comunió dirigí als assistents una
sentida p'àtica preparatòria
Volent tributar un piedós record ais
associats difunts durant l'any, a les on¬
ze, els antics alumnes i nombrosa con-
corrència, s'aplegaren novament a l'es¬
glésia per a oir la missa resada en su¬
fragi de l'ànima dels companys darre¬
rament traspassats. El P. Josep Soler
després de l'Evangeli pronuncià una
eloqüent oració fúnebre fent esment de
la personalitat dels difunts, especial¬
ment del Rnd. Dr. Josep Valdé, Pvre.,
de qui recordà la seva gran obra so¬
cial del Casal de l'Obrera i també el se¬
nyor Josep L'oig i Barceló qui a l'any
1918, any de la fundació de l'Associa¬
ció, signà l'elocució dirigida als antics
alumnes ai costat de les signatures de
l'Emm. Cardenal Vives i del general
Saleta. La Junta, igual que en l'acte de
la Missa de Comunió, presidí des de
lloc preferent.
A dos quarts d'una de la tard?, en
una de les aules del Col·legi, tingué
l!oc l'Assemblea genera! reglamentària,
la qual fou més concorreguda que els
anys anteriors, sobretot d'associats fo¬
rans. Ei senyor Martínez, secretari, lle¬
gí l'acta de l'Assemblea anterior i des¬
prés la Memòria, essent aprovades,
igual que l'estat de comp'es, lUgií pel
tresorer senyor Julià. Seguidament es
llegiren les adhesions del Molt Rnd.
P. Provincial i dels ex-directors de la
Associació RR. PP. Comellas, Feixas i
Castell í, adhesions que foren rebudes
amb grans aplaudiments. També s'ad¬
heriren a l'acte el senyor Miquel Bru-
llet i altres associats absents.
A proposta del Rnd. P. Rec'or foren
nomenats Conciliaris els Rnds. P. Magí
Billbé i P.Josep Careta, els quals ocu¬
paren lotseguit lloc a la presidència.
Seguidament el senyor Monserrat, pre¬
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9 a 12 malí - 3 a 6 ta da
3 Hores diàries 12'50 ptes. ai mes
6 Hores diàries 20'- ptes. al mes
T
una Associació de Pares de Familia per
a defensar els drets dels pares de pos¬
sibles atacs, en l'educació dels fills, per
l'autoritat, acordant-se que la Junta no¬
menés una ponència encarregada d'es¬
tudiar la qüestió i encarregar al Rnd.
P. Soler Qarde una conferència de pro¬
paganda per a portar a feliç terme la
realització d'aquesta iniciativa.
Seguidament es pro:edeix a la reno¬
vació de Junta, la qual quedà constituï¬
da en la forma següent:
President, Josep Monserrat Cuadra¬
da; Vice-president, Manuel Llavina Vi¬
ves; Comptador, Salvador Fonrodona
Vilardebó; Tresorer, Ramon Julià Lla¬
vina; Secretari, Joan Martínez Canellas;
Vice-secretari, Santiago Badia; Biblio¬
tecari, Joan Comas Pujol; Vocals*. Rnd
Fèlix Castellà Nonell, Pvre., Antoni Fà¬
bregas, Josep M. Ramèntol Rifà, Mo¬
dest Tendero i Francesc Gómez, aquest
últim representant dels associats forans.
Acabada la reunió, els antics alum¬
nes, en companyia de la Comunitat de
professors, s'aplegaren a la Peça de
baix per a celebrar-hi l'àpat de ger¬
manor durant el qual hi regnà la més
franca companyonia i satisfacció. En
destapar-se el xampany s'iniciaren els
brindis, llegint-se la poètica adhesió, ja
tradicional, del Rndm. P. Tomàs Gar¬
rido, Sch. P., Secretari general de l'Or¬
de Calassància, adhesió que com cada
any la transcribim ací:
Als Antics Alumnes de Santa Anna
Qui les ales tingués de la coloma!
deia David, companys de Mataró.
Qui les tingués per a fugir de Roma.
també dic ara jo.
Novament al Col·legi de Santa Anna,
vostra casa pairal us aplegueu,
per a cantar-hi convivial hosanna
amb harmoniosa veu.
Ací evocau de joventut florida
els jorns feliços d'il·lusió gentil,
quan vostre cor es desclogué a la vida,
com una flor d'abril.
Que n'és de bo rememorar les gestes
dels jorns aquells de perennal record,
com qui del mar passades les tempestes
es troba dins del port!
Com reviuen endins de la memòria
aquelles hores d'infantil esplai,
pàgines vives de la nostra història
que no s'esfullen mai!
Jo les evoco en mon sojorn de Rom?,
embolcallades en divina llum
i flairo a plens pulmons l'eterna aroma
de llur etern perfum.
Perxò cada any ma pènyola us saluda
en aquesta diada amb més enyor,
perquè lluny de la pàtria és més aguda
del desig de fiblor.
Tres anys, amics, absent de vostra taula
han augmentat a l'infinit l'anhel
i en el motilo no hi cap de la paraula
son expresió fidel.
Alcem les copes de xampany curulles!
Brollaran de ses gotes cants novells
com broilen de l'arbreda entre les fulles
els càntics dels aucells.
Brindem joiosos per l'Escola Pia
de la nostra ciutat de Mataró,
la dolça Mare que amb la llum ens guia
de son triomfal penó.
Aixequem-lo ben ali! Sos plecs altívols
omplen arreu de la ciutat l'atzur
i cap i cor miriades infantívols
formen a l'ombra llur.
I l'any proper, en retornar la festa,
el poeta, a la taula comensal,
pugui cantar-hi la diada aquesta
el brindis convivial.
Tomàs Garrido, Sch. P.
Roma 16-XI-30
Els versos del P. Garrido foren co¬
ronats amb una gran ovació, acabada la
qual, el President s'aixecà a parlar pro¬
posant l'erecció d'una làpida a la me¬
mòria del Rndm. P. Tomàs Viñas, col-
locant-la al vestíbul del Col·legi, davant
la làpida, ja esculpida, del Cardenal Vi¬
ves. A continuació parlaren el degà
dels professors, P. Ballbé, el Rnd. P.
Gubianes, O. S. B. i el P. Soler Garde,
tancant els parlaments el Rnd. P. Rec¬
tor.
Després d'una amical tertúlia entre
els assistents, es donà la festa per aca¬
bada, acomiadant-se professors i antics
deixebles desitjant poder tornar a reu¬
nir-se per molts anys.
el millor assortit en classes i prens
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De Música
Associació Obrera de Concerts
(Fundador Pau Casals)
Una gran pianista.-Mercè Padrosa
Es troba a Barcelona l'eminent pia¬
nista catalana. Mercè Padrosa, acom¬
panyada del seu espòs el notable violi¬
nista peruà, Hector Cabra!, ambdós co¬
missionats oficialment pel govern de
Lima, al objecte d'estudiar l'art i l'ense¬
nyança musical al nostre país.
Gairebé desconeguda del nostre pú¬
blic però amb l'auréola dels triomfs as¬
solits en la seva carrera artística inicia¬
da l'any 1911, després de guanyar, amb
tots els honors i amb competència amb
140 artistes de tot el món, el Concurs
Internacional de Virtuosos Pianistes, la
prova més trascendental d'aquesta me¬
na que s'ha celebrat a Paris, i seguida
de nombroses tournées per diversos
països d'Europa i Amèrica, entre ells
França, Portugal, Estats Units i la ma¬
joria de repúbliques sudamericanes.
Mercè Padrosa ha merescut sempre els
més càlids i entusiastes elogis per part
de la premsa i públics d'arreu, així com
també de les més importants personali¬
tats musicals entre elles Felip Pedrell i
Joaquim Turina. Pel temperament fort i
intens i les seves facultats tècniques ex¬
cepcionals ha estat anomenada la suc¬
cessora de la famosa Teresa Carreño.
L'Associació Obrera de Concerts,
gràcies a oportunes negociacions rea-
li'zades, tindrà un gran honor en pre¬
sentar els eminents artistes Padrosa-Ca-
bral en el seu pròxim concert, el qual
està annnciat pel dia 14 de desembre.
es desitja per la venda dels anome¬
nats carbons vegetals envasats mar¬
ca "ESCRIVÀ".
Dirigir-se a J. Artigas Olivella.




Demà, a dos quarts de deu de la nit,
en el Teatre Clavé Palace, la Compa¬
nyia del Teatre Català Novetats de Bar¬
celona, posarà en escena la darrera
producció de l'eminent poeta Josep M.®
de Sagarra «La Corona d'Espines»,
obra en tres actes i en vers que ha ob¬
tingut un esclatant èxit de crítica i pú¬
blic. De l'obra en fa una creació l'ac¬
triu Maria Morera, prenent-hi part tols
els millors elements del Teatre Català
Novetats. Com es recordarà són el ma¬
teix autor i la mateixa companyia que
inaugurà l'Associació amb «La filla del
Carmesí».
L'actor senyor Torrent?, al finalitzai
l'espectacle, recitarà les següents poe¬
sies: «El foc de les Ginesteres», Sagar¬
ra; «Sant Jordi», Sagarra; «La Sardana»,
Maragall i «Pàtria» (sardana) acompa¬
nyada pel Quintet.
Durant els entrades el Quintet Clavé
executarà les següents composicions:
«Los de Aragón», selecció, Serrano;
«Aída», fantasia. Verdi i «Los Clave¬
les», selecció, Serrano.
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 centime
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 764 6—764 5
Temperatura: 15 8~16'5
Alt. reduïda: 762 9—762-7
Termòmetre sec: 14 4—15'2





























Estat del cel: MT. — T.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador: J. M. Crúzate E.
— El millor repertori de sardanes
tant antigues com modernes el trobarà
en el catàleg PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie
ra, 70.
El mes de novembre s'inaugurà a
l'Escola Nocturna del Circol Catòlic
d'obrers la classe de dibuix al natural
amb model d'home.
De moment són cinc els alumnes més
aventatjats que han estat escollits per
aquest estudi.
El professor senvor Finet, per tal de
què els deixebles tinguessin una idea
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DÊL DOCTOR LAPERSONNE DE PARÍS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provença, 185, l.er, 2."-éníre Aribau i Unlveraltat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
TELEFON 72554
De 4 a 7 tarda
ben clara de com es posa a la pràctica
el dibuix d'aquesta naturalesa—com és
l'encaix, etc.—comença per transportar
el! mateix el model ai paper.
Amb breus moments el senyor Finet
portà a cap el seu projecte d'una ma¬
nera tan perfecta que li valgué l'admi¬
ració i l'elogi de tots quants el contem¬
plaven.
Això entusiasmà els alumnes, els
quals començaren amb molta il·lusió la
seva tasca.
Felicitem coralment als Directors de
l'Escola per l'encert que han tingut de
dotar a la mateixa d'una classe tan efi¬
caç com important, així com també al
senyor Finet pel seu bell gest de posar
les seves reconegudes qualitats d'artista




Venda, canvi i compra
Teresa, núm. 44 — Telèfon 212
Diumenge passat a les do<ze s'inau-
guraren les reformes efectuades al Cafè
Clavé Palace gràcies a les quals la bella
i espaiosa sala de cafè pot conceptuar¬
se com la més elegant dels cafès pú¬
blics de la ciutat.
El propietari senyor Alfons Saleta el j
qual atengué i obsequià esplèndida¬
ment els invitats ha donat una prova
de bon gust amb les reformes realitza- j
des no escatimant res al millor espien- i
dor de l'establiment. |
La decoració i pintura portada a c?p |
pel nostre jove amic Marc Zaragoza
fou elogiadissima. I
Durant l'inauguració l'orquestrina
«Artistic Drums» interpretà escollides
peces del seu repertori.
El local es veié pleníssim d'un públic
selecte el qual sortí molt satisfet.
—ES NECESSITEN dues noies per
a mitjons Standard.
Raó: Joaquim Font - M. J. Verdaguer,
29-31, Mataró.
El proper diumenge, dia 7, a dos
quarts d'onze del matí, la Societat Ate¬
neu, celebrarà Reunió General ordinà¬
ria, en compliment de l'article 22 dels
seus Estatuts, essent l'ordre del dia se¬
nyalat el següent: Lectura i aprovació
de Facta anterior; tractar de la redacció
d'un Butlletí; reforma de l'art. 21, i
propostes, precs i preguntes.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR pot graduar-se el fred a vo¬
luntat per mitjà d'un. graduador en el
punt més accessible.
I si compara el seu funcionament, in¬
comparablement més silenciós que els
altres sistemes veurà que val la pena
d'adquirir-ne una de seguida abans
que la puja del dòlar les faci apujai i
encara més quan vegi les excel lents
condicions de pagament que li oferirà
l'agència per Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El Butlleti del Circol Catòlic de
Obrers, en el número corresponent al
mes de novembre publica el següent
sumari: Per caritat i justicia - Diu un
canonge... - Festa intima - Conferències
d'Advent - Remarques - Les obres tea¬
trals catòliques - -«Patronat» La vegeta¬
ció al Siam - Homenatge al P. Millan,
Sch. P. - Espectacles - Schola Canto-
rum - Agrupació Científico-Excursio¬
nista.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Una comissió de regidors de Girona
amb varis tècnics, tenen el propòsit
de visitar els escorxadors de Badalona
i Mataró abans de les reformes que
s'han de portar a cap en l'escorxador
d'aquella ciutat.
També els comissionats visitaran una
fàbrica de !let condensada a Sant Celo¬
ni,
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAjl
349 m. 20 kw.j 859 kiloc.
Dijous, 4 de desembre
20'30: Curs elemen'a] d'ang'és a c"
rec de la professora Miss Kinder. 2im
Campanades horàries de la Catedral
Part del servei meteorològic de Cat
lunya. Cotitzacions de monedes i v!"
lòrs. Tancament del Borsí de la tard'
21'05: Orquestra de l'Eslació.-22'Oo'
Notícies de Premsa.—22 05: Selecció de
la comèdia en dos actes dels germans
Quintero «El Patio».—23'30: Discos se.
lectes.—24'00: Tancament de l'Eslacio
Divendres, 5 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteoroiò-
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. - Informació tea-
tral i cinematogràfica.-15 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa. —IS'OO: Sessió feme¬
nina. —18'30: Tercet Ibèria. Notícies de
Premsa,—19'00: Discos selectes.
—L'incomparable violinista Tossy
Spiwakowsky impressiona des d'ara les
seves meravelloses interprelacions en
discos PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Dalmau, b. i mr,,
Sant Sabas, ab. i Santa Crispina, mr,
QUARANTA HORES
Demà comencen a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Mrk
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts del
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari i visita al Santíssim.A
les 8, novena a l'Immaculada.
A dos quarts de 8, durant la missa,
continuarà la novena a Sant Francesc
Xavier.
Demà, primer divendres de mes,a
les 7 del matí, missa de Comunió gene¬
ral de l'Apostolat de l'Oració,
en sufragi de la difunta D.'
Crous i Sala i D.® Joana Riu, Vda. óe
Cobos (e. p. d.). A les 6 de la tarda,
Via-Crucis als Dolors; a un quart de 8,
rosari i tot seguit funció de desagran
al Sagrat Cor de Jesús per la Ouàrdia
d honor.
Parròquia de Sant Joan i Santjosíf'
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació;
tarda, a les 7, exercici de les 40 Ave-
Maries, estació al Santíssim i Angelus.
Demà, primer divendres de mos,a
dos quarts de 7 i amb exposició del
Santíssim, exercicis propis del dia; aid
7, exercici de la Corona a la Verge de!
Dolors; a dos quarts de 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de Nostre Se*
nyor Jesucrist; a les 8, missa de Corni!'
nió que tindran les alumnes del Col e*
gi de RR. Concepcionistes. Tarda, a d
6, Via-Crucis, i a un quart de 8, exercí
ci del primer divendres, amb




Es prega amb molt d'interès al
en general que quan escriguin a ks
ves amistats i als seus
comanin que consignin seitipre e n
del carrer i número del seu '
amb el fi de facilitar la tasca de s
ters que es troben amb les dificuP




Notícies de dorrera tiora




RIO DE JANEIRO, 4.—Un vagó car¬
regat de dinamita feu explosió a l'esta¬
ció de Porto Novo d'Acunha, estat de
Minas Geraes. A conseqüència de l'ex¬
plosió s'esfondraren tres edificis, resul¬
tant 36 persones mortes.
Els obrers sense feina als EE. UU.
WASHINGTON, 4.—El President de
la Federació Americana del Treball,
senyor Green, ha declarat que el nom¬
bre d'obrers sense feina als Estats Units
és ara de 4.860.000. Creu que en el mes
de febrer s'arribarà a la xifra de set mi¬
lions d'obrers parats.
El treball miner a Anglaterra
LONDRES, 4.—La conferència entre
el comitè executiu de la Federació de
Miners i el senyor MacDonald i altres
ministres celebrada anit passada a la
Cambra dels Comuns, no donà cap re¬
sultat satisfactori. La situació del treball
miner segueix essent crííica i pot donar
lloc a greus conseqüències si en la con¬
ferència que se celebrarà avui a Lon¬
dres entre els delegats dels obrers mi¬
ners, no es troba una fórmula d'arran¬
jament.
Es creu que alguns caps miners trac¬
taran de convèncer als seus companys
que no s'oposin a l'augment d'hores de
treball. Però si en l'esmentada assem¬
blea triomfa la tesi contrària, és de té¬
mer un gran conflicte d'obrers a An¬
glaterra.
Gros incendi a Brooklin
NOVA YORK, 4.—S'ha declarat un
gran incendi a les fàbriques de la Stan¬
dard Oil Company, a Brooklin. A con¬
seqüència de dues violentes explosions
les causes de les quals s'ignoren, s'in¬
cendiaren 17 dipòsits de petroli en brut
i essència de trementina produint-se un
immens braser amb grans flames.
Malgrat que el foc va ésser contingut
amb rapidesa gràcies als potents recur¬
sos de la mateixa fàbrica, les pèrdues
s'evaluen en un milió de dòlars.
El procés contra
el "Partit industrial"
VARSÒVIA, 4.—La premsa segueix
amb gran interès el desenvolupament
del procés contra els Directors de l'a¬
nomenat «Partit industrial» que s'està
celebrant a Moscou.
La premsa fa remarcar algunes ex-
trordinàries particularitats d'aquest
procés, en el qual amb rara unanimitat,
els acusats declaren que algunes potèn¬
cies estrangeres havien de preparar
d'acord amb ells, una invasió contra
Rússia.
En les darreres declaracions, els acu¬
sats Ramsin i Laritchef asseguraren que
en una entrevista celebrada a Paris fou
acordat un plà de gran ofensiva contra
Rússia, ofensiva que havien de portar a
cap els exèrcits polonés i romanès, so¬
ta la direcció tècnica i l'ajut financier de
França. Segons els declarants, el paper
del «Partit industrial» era desorganitzar
la indústria soviètica i especialment els
ferrocarrils per tal d'aminorar la resis¬
tència de la Rússia soviètica.
Tots els diaris estimen qué aquest
procés és una patranya i fan ressaltar la
facilitat amb que acusacions tan greus
han estat aconseguides i la unanimitat
de totes elles, motius més que suficients
per sospitar de tot aquest procés:
Troballa paleontológica
ARRAS, 4.—En una pedrera prop
d'aquesta població ha estat descobert
l'esquelet d'un mamuth gegantí. Fins
ara ha estat desenterrat només el cap
que presenta uns ullals de més de dos
metres de llargària i els queixals del
qual són tan grans com un adoquí. La
Facultat de Ciències de Lille ha estat
previnguda per que dirigeixi els tre¬
balls relatius a aquest descobriment pa¬
leontològic.
El príncep de Takamatsu al Vaticà
CIUTAT DEL VATICÀ, 4.—Hom
confirma que el Saní Pare rebrà al
príncep del Japó, Takamatsu en audièn¬
cia especial, per al qual regirà el ma¬
teix protocol que per a la recepció del
Duc d'Aosta.
Es diu que el Sant Pare ha aprovat
el model de moneda que s'acunyarà
per a l'Estat del Vaticà. Entre aquesta
moneda hi han deu mil peces comme¬
morant la reconciliació de Itàlia amb la
Santa Seu.
Dels incidents a l'Alta Silèsla
VARSÒVIA, 4—La premsa polone¬
sa comenta extensament la nota que
Alemanya ha dirigit a la Societat Na¬
cions arran dels incidents ocorreguts a
l'Alta Silèsia. refutant tot el que s'hi diu
contra Polònia.
El vol Londres-El Cap, fracassat
ROMA, 4.—L'aparell de l'aviadora
Miss Spooner i de l'aviador Edwards
que es proposaven batre el record de
velocitat" sobre la distància Londres-El
Cap sofri anit passada un accidenten
el mar Tirrè, davant les costes de Ca-
làbria. Ambdós aviadors varen ésser
recollits per unes embarcacions pes¬
queres.
L'immigració a Austràlia
CAUBERRA (Austràlia), 4.—El mi¬
nistre de l'Interior ha declarat que havia
estat prohibida l'entrada en el pais a 66
italians procedents de Nàpols que no
anaven provistos dels papers en regla
per a poder considerar-se'ls com immi¬
grants.
Afegí que vista l'escassesa de treball
que hi ha en el pais, el govern austra¬
lià ha pres mesures per tal d'evitar que




NOVA YORK, 4,—El famós finan¬
cier Owen Young en un diseurs pro¬
nunciat ahir aconsella que Amèrica
adopti una actitud més simpàsíca en el
que es refereix a la qüestió dels deutes
inteinacionals, com mitjà de solucionar
la greu crisi econòmica que travessa
el pais.
A favor de les víctimes de Lió
PAR'S, 4. — A demanda del senyor
Herriot la Cambra de diputats votà per
unanimitat un crèdit de quinze milions
de francs a favor de les víctimes de la
catàstrofe de Fourvieres (Lió) ocorre¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de desem¬
bre de 1930:
Les altes pressions dominen en la
quasi totalitat de l'Occident d'Europa
amb la pressió màxima de 776 mi 'iíme-
tres a Txecoslovàquia.
El règim de boires i núvols baixos
s'estèn des d'Anglaterra fins el Nord de
Àfrica amb la seva màxima intensitat a
França.
Les baixes pressions persisteixen a la
regió de l'Atlàntic compresa entre nos¬
tra Península, Açores i Canàries amb el
seu centre de pressió mínima a les Illes
de Madera.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit horesí
Excepte a Pallars i a la vall de Ribes
on el cel està serè o lleugerament nu¬
volós, els núvols i boires abunden per
tota la regió amb lleugeres plugetes al
Sud de Lleida i visibilitat molt defec¬
tuosa.
Durant les darreres ^4 hores es pro¬
duïren plugetes amb precipitacions mà¬
ximes de 3 litres per metre quadrat a
Santa Margarida i Tremp i un a Giro¬
na, Seira, Serós i Tortosa.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de zero graus a Ribes, Adrall i
Graus i d'un grau sobre zero a l'Estan-
gent i Port de la Bonaigua.
Una gestió de l'Alcalde
i del President de la Diputació
El senyor Maluquer, president de la
Diputació i l'Alcalde, senyor comte de
Güell, han celebrat una reunió per tal
de posar-se d'acord i demanar al Go¬
vern i a l'Ambaixada espanyola a Paris
per a que facin les degudes gestions
encaminades a aconseguir que la prope¬
ra Conferència del Desarmament de la
Societat de Nacions que està pendent
d'elecció de capital es celebri a Barce¬
lona.
Reaparició de "La Solidaridad"
Avui ha aperegut novament La Soli¬
daridad Obrera després de complir els
30 dies de suspensió que li fou impo¬
sada per l'autoritat judicial."
La Solidaridad ha estat novament de¬
nunciada per la publicació d'un article
que ha estat considerat injuriós per als
agents de l'autoritat.
Normalitat escolar
Avui a les diferents Facultats de la
Universitat s'han donat iotes les classes
amb tota normalitat, havent-se acabat la
vaga.
Lladres de gallines
El Sometent d'Abrera ha intentat de¬
turar un automòbil en el qual hi ana¬
ven tres 0 quatre individus que es sos¬
pita són autors de diferents robatoris
de gallines per aquells voltants. En el
cotxe, els suposats lladres hi portaven
de 40 a 50 caps d'aviram.
El Sometent els hi ha donat Valto, ti¬
rant uns quants trets en l'aire, però
l'auto ha aconseguit fugir en direcció a
Esparreguera on s'ha donat el corres¬
ponent avís telefònic per a que les au¬
toritats d'aquesta població procedissin
a la detenció dels fugitius.
I Per a combatre el joc i l'immoralitat
[ El Governador civil ha donat severes
I ordres per a intensificar els escorcolls i
combatre el joc i l'immoralitat.
La vaga dels tipògrafs
Els obrers de les Arts Gràfiques en
una reunió han acordat acceptar l'inter¬
venció d'un tribunal arbitral per a posar
fi a la vaga que fa tant temps venen
sostenint.
L'autor d'uns trets
La policia ha detingut a Armand
Camacho, de nacionalitat argentina,
suposat autor d'uns trets tirats ahir a
la Riera de Sant Miquel.
Al detingut li ha estat ocupada una
pistola amb tres càpsules descarrega¬
des i tres carregadors.
Detenció d'un lladre internacional
Al carrer del Comte de l'Assalt ha
estat detingut el súbdit argentí, Gui-
llerm Rutti, perillós lladra internacio¬
nal. La detenció fou portada a cap en
I el moment que el Rutti intentava exer-
I cir la seva professió en una tenda de
aquell carrer. El detingut portava algu¬
nes eines de les que s'usen pel robatoïi
de model moderníssim.
pietat de diversos ajuntaments, entre els
quals està el de Esterri d'Aneu (Lleida).
El Rei
En l'exprès d'Andalusia retornà
aquest maií el Rei scompanyat del duc
de Miranda i altres persones del seu se¬
guici,, havent posat fi a Ja seva caçera.
A l'estació l'esperaven tots els ministres
l'alcalde, el president de la Diputació i
nombroses personalitats.
Al baixar del comboi el Rei s'avançà
al general Berenguer estrenyent-li molt
afectuosament la mà i felicitant-lo per
haver sortit sense conseqüències de
l'incident d'ahir. El general Berenguer
li contà l'ocorregut treient-hi importàn¬
cia.
El Rei es dirigí acte seguit, a Palau.
L'infantessa Isabel
Havien circulat rumors sobre el greu
estat de salut de la Infantessa D.'' Isa¬
bel. No obstant, la Infantessa va rebre
ahir al nou ministre de Siam i a la tar¬
da passejà per la ciutat acompanyada
de la seva dama d'honor.
De rincident d'ahir a la Presidència
A sol·licitud del propi general Be¬
renguer la causa que correspon instruir
contra el senyor Llizo pel seu dispar
en l'aire, davant el cap del govern, es
seguirà pel procediment ordinari.
Fins a dos quarts de dotze de la nit
estigué el jutge de guàrdia prenent de-
clarac ó a Llizo. Més tard estigué tam¬
bé davant del juíge el director de El
Sol explicant algunes de les seves im¬
pressions respecte l'estat mental de
aquell.
Les diligències instrudïes han passat
al jutjat del districte de Bonavista al
qual correspon seguir el sumari. La
primera disposició que ha près el nen




Ha despatxat amb D. Alfons, el Pre¬
sident del Consell, el qua! a la sortida
ha manifestat que havia estat signat un
decret referent a relacions maritimes.
Un bust de D.'' Cristina
Aquest matí, a les onze, a l'Asil de
Santa Cristina ha tingut lloc l'acte de
ddscubrir el bust de la Reina D.^ Maria
Cristina. L'acte ha estat molt senzill du¬
rant uns cinc minuts escassos.
Hi han assistit la Reina i Infantesses.
Cougrés Internacional de Publicitat
Al Palau de la Premsa, s'ha inaugu¬
rat aquest matí, sota la presidència del
ministre del Treball, el II Congrés In¬
ternacional de Publicitat.
Crisi de treball a Tarragona
Ha anibat a Madrid una nombrosa
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de novembre de 19^
Número de llegidors:
Homes. . 239
Dones . . 37




La Gaceta d'avui, publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Autoritzant a don Josep Mas Font,
per a vendre embotellada l'aigua del
manantial de La Roureda del districté
de Sant Pere de Vilamajor.
Declarant vacant la plaça de metge
forense del jutjat de 1.® instància del
districte de l'Hospital, a Barcelona.
Nomenant interventor de fons muni¬
cipals de l'Ajuntament de Sant Feliu de
Ouixols, a don Josep Iborte Arrise.
El nomenament de metges en prç-
comissió de Tarragona, formada per
les forces vives i autoritats, per a de¬
manar treball per a aquella ciutat per
tal de remeiar en el possible la forta
crisi de treball.
Berenguer és molt felicitat
A la secretaria del general Berenguer
hi han acudit tota mena de personalitats
per a felicitar al Cap del Govern per
haver sortit il·lès de l'atemptat de que
fou victima ahir.
Res de nou
El solsecretari de Governació, en re¬
bre els periodistes, ha manifestat que
no passava res de nou.
Normalitat escolar
Ei solsecretari del ministeri del Tre¬
ball ha donat compte que havien entrat
a classe els alumnes de l'Escola Indus¬
trial.
La festa de FArtilIeria
Amb motiu de la festivitat de Santa
Bàrbara, l'Arma de l'Artilleria ha home¬
natjat a la seva Patrona amb diversos
actes religiosos i missa de campanya.
La llibertat provisional de Fautor
del tret a la Presidència
Ha estat alçada l'incomunicació al
senyor Ll zo, autor del dispar d'arma
de foc al despatx del general Beren¬
guer.
L'advocat del detingut ha demanat
pel seu patrocinat la llibertat provisio¬
nal la qual sembla que li serà concedi-
da-en breu.
El tractat comercial amb França
Avui ha arriba' la delegació francesa
que s'ha d'entrevistar amb el Govern
espanyol per a portar a cap el nou
tractat comercial entre les dues nacions.
Aquesta tarda, a les cinc, començaran
els treballs al ministeri d'Estat.
Total. . 287
Obres llegides:




Ciències socials . 42
Filologia.... 1
Ciències pures . . 2
Ciències aplicades. 43




Lectors de Revistes. . 70
Volums catalogats , , 3.851
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, e'c.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(<S. A. Arnús Oarf»)
DIVISES ESTRANGERES
MIdíeb MíiIb Operacioni
Francs Iran . . 35'05 35'25
Belgues or 124'95
Lliures est. , . 43'30 43'50
Lires 46'95
Francs suissos . . . . . 173'55
Dòlars . . . 8'915 8'955
Marcs 2*1375
VALORS
Interior . , , ' . , , 69 60
Exterior . . 81 65
Amortitzable 5 , 90*40





Colonial» , . . . , . . 108'75
C ade 624 00
BORSi










Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARO
El FOTOGRÀF que retrata més NUVIS. ^t. Sntoni, 32
FOTO ESMALTES ^9
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 x 7 » ... io'4o »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies















Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla




PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a les dues - Nit, a Iss vuit
OTRO INSTRUMENTO PERFECTO ■ II'
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Como receptor de gran alcance,
el incomparable modelo 2511,
vencedor famoso de los concur¬
sos internacionales Para los
aficionados a la recepción local
un aparato de precio moderado
y que, sin embargo, lleva el mis¬





Pida una demostración a su proveedor
o envíe este cupón a PHILIPS IBÉRICA.











Exposició I venda d© moble© de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOT^ CLASSE DE MOBLES
t—s ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS iBisbe Mas. 17
MATARÓ
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobareu paper d'es-Í8flÉ0§, 13 iíïíBi iSiSfSI! lii i criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Es lloga
Magatzem, clar i espaiós, cèntric amb
aigua i electricitat, propi per exposició
industrial o comercia!.
Ráó: Carles Padrós, 74.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abenamenis de neteja i censervacií
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princL
pal peí seu bon funcionsmení
i conservació»
rfi 11 -il ||-| •il TI
¡"•TP*»'




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
luta garantia»
j i
ERVEI A DOMICILI
